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1.
U n e c h t.
Bischof Konrad [I.] von Passau bezeugt auf Bitten des Abtes [Gebhard II.] und des
Konventes von Wilhering den mit Zustimmung des Klerus und seiner Getreuen vorge-
nommenen Tausch zwischen dem Kloster und dem Pfarrer Wernhard von Scho¨nering
betreffend den Zehent zu Wilhering, Burgheim und Edramsberg, der dem Pfarrer sowohl
von den Gu¨tern des Klosters als auch von den Gu¨tern anderer Besitzer zustand, gegen
einen Hof zu Straßham, nachdem sein Vasall Markgraf Otakar [III.] von Steier, der
einen Anteil an diesen Zehenten in den drei Orten von ihm zu Lehen trug, gegen
U¨berlassung eines Gutes im Bereich von Rufling darauf verzichtet und der Pfarrer
Wernhard zugestimmt, desgleichen die mit der U¨berpru¨fung beauftragten Ministerialen
und andere Leute den Tausch als genu¨gende Entscha¨digung erkla¨rt haben.
1159 Juni 23, Ebelsberg.
Abschr. (1344) im “Kopialbuch A” Wilhering StiftsA: Hs. 1. B 6 pag. 10f. Nr. 10
(B). — Abschr. 1. V. 16. Jh. im “Kopialbuch B” ebenda: Hs. 1. B 7 pag. 155-157
Nr. 91 (C).
Stu¨lz, Gesch. Wilhering (1840) 474 Nr. 9 aus C = UBLOE 2 (1856) 292 Nr. 197.
Reg.: Lu¨pkes, Konrad (1880) 49 Nr. 49. — Boshof, RBP 1 (1992) 232 Nr. 748.
Die Abschriften aus dem 18. Jahrhundert von Marcus Hansiz S. J. und Joseph
Benedikt Heyrenbach S. J. in ihren Sammelba¨nden (Wien NationalB: cvp 9273
fol. 419v-420r bzw. cvp 7252 fol. 236r) sind den obgenannten Kopialbu¨chern ent-
nommen und zudem unvollsta¨ndig, somit nicht zu beru¨cksichtigen.
Bereits Groß in MIO¨G 8. Ergbd. (1911) 118-120 stellte fest, daß die vorliegende
Urkunde im Inhalt wie auch weitgehend im Wortlaut mit der Urkunde des na¨m-
lichen Bischofs von 1159 September 22, Passau (Or. StiftsA: U 4; UBLOE 2, 294,
Nr. 198) u¨bereinstimmt, aber in dieser nicht genannt wird. Die nur in der vor-
liegenden Urkunde genannte Erweiterung auf den Zehent in Burgheim und Edrams-
berg sowie auf die Gu¨ter anderer Leute und des als Vasall des Passauer Bischofs
bezeichneten steirischen Markgrafen im Tausch gegen das Klostergut im Bereich
von Rufling offenbaren den Zweck der Fa¨lschung, die mit dem fru¨heren Datum
einen besseren Rechtstitel ergeben sollte. Das Fehlen der Urschrift verhindert be-
dauerlicherweise die Feststellung der zeitlichen Einordnung der Fa¨lschung. Die
Zeugen, die u¨ber die in der Vorlage genannten hinausgehen, deuten wohl ebenso
wie die durch die Zeugennennung geteilte Datierung darauf hin, daß wahrschein-
lich noch eine andere Urkunde des Passauer Bischofs mit diesem Datum als weitere
Vorlage diente, die man dann als wertlos beseitigte.
In nomine sancte et individue trinitatis. Chunradusa dei gracia Patauiensis episcopus cunc-
tis ecclesie sue Christiqueb fidelibus salutem imperpetuumc. Si servorum dei equis peti-
cionibus acquiescimus et iustis deoque placitis desideriis assensum porrigimus, profu-
turum nobisd fore certum habemus. Unde rogante venerabili Wilheringensise cenobii
2abbate suisque fratribus inibi deo famulantibus suam eorundem peticionem pro quodam
concambiof destinavimus exaudire et, ne hoc idem factum nostrum oblivione posterorum
recindig valeat, presenciarumh pagina et bulle nostre inpressione decrevimus communire et
communiendo precavere. * Abbas itaque pretaxatus obedienciei sibi credite sine nostro et
ecclesie nostre detrimento provisum fore satagens competentibus apudk nos obtinuitl pre-
catibus, ut pro parte universarum decimacionum, que * apudk Wilheringm et Purcheimn,
nec non Edronsperigo tam de suis ipsorum cultibus quam aliorum inibi agriculturas
habencium plebano nostro de Schonheringp iure debuit provenire, curtile quoddam sue propri-
etatis apudk Strazheimq in recompensacionem vellemus recipere. Similiter pro parte reliqua deci-
marum, que illis prefatis tribusr in locis vasallum nostrum Otacharums videlicet mar-
chionem de Styrat beneficiario iure contigit, a supranominato abbate suisque fratribus
predium tale, quale in pago Ru
o
dolphingenu possederunt, ipsiusv eiusdem reverendi ab-
batis obtentuw ac predicti marchionis assensu in commutacionem recipere voluimus.
Viros itaque ecclesie nostre ministeriales * et alios quam plures non parvam in huiscemodi
negociis discrecionem habentes misimus, * ut parem utriusque utilitatis estimacionem, que hinc
inde illa cambicionex posse * concurrere, discrete preconsiderarent nobisquey veritatem super hoc
reportarent. Dicto itaque nobis, quod pro decimis illis pretaxatis in prenominatis prediis receptis
plenariam recompensacionem habere possemus racionabiliter et legittime, antefato vasallo nostro
marchione Otacharoz, plebezano quoque de Schonheringp scilicetWernhardo * consencientibus
eta
′
commutacionem illam recepimus et de recepta paginam hanc et scribi et sigillob
′
nostro in-
signiri precepimus. Hunc autem contractum et confirmacionem cleri et fidelium nostrorum favore
et benplacito conprobatam, ut iugiter maneatc
′
inconvulsa, deo auctore sub immunitate banni no-
stri ponimus nec non et successoribus nostris episcopis eandem in Christo diligenciam relinquimus.
Acta sunt hec * anno ab incarnacione domini Mod
′
Co LVIIIIo, indiccione VIIa, anno vero nostri























comes, Vdalrich de Pernekkeo
′















et frater eius Porno *, Meinhartu
′









































a) B, Conradus C b) C, Christi B c) B, in perpetuum C d) danach certum getilgt B e) B,
Willeheringensis C f) C, cambio B g) BC statt richtig rescindi h) verb. aus presensciarum
C i) B, obedienciae C; die unterschiedliche Schreibung mit e bzw. ae wird im folgenden nicht mehr
ausgewiesen k) B, aput C l) C, optinuit B m) B, Wilheringen C n) B, Pucheimen C
o) B, Eberannesperge dabei nn verb. aus m C p) B, Schonheringen C q) B, Strasheimen C
r) C, fehlt B s) C, Otakrum B t) B, Stira C u) C, Ru
e
del B v) C, ipsi B w) C, optentu
B x) C, co(m)bicione B y) C, nobis B z) B, Otachario C a
′) B, fehlt C b
′) davor
nostro nicht getilgt B c
′) C, maneant B d
′) B, millesimo C e
′) B, Rudbertus C f
′) B,
Sixto C g




′) B, Friderichus C k
′) Swchart B, Switthart
C l
′) C, layici B m
′) B, Otaker C n
′) Levtol B, Liu
o
tolt C o
′) B, Pernhekke C p
′) B,
3Spileberch C q
′) Heinricus B, Heinriche C r
′) B, Chazelinestorch C s
′) B, Diettmar C
t′) B, Ruddeger C u
′) C, Meinghart B v
′) C, Geroh B w
′) B, Odalriche C x
′) B,
Widahe C y
′) C, Reinprech B z
′) w verb. aus a C, Marchart B a
′′) C, Sibboto B b
′′) B,
Pornheimen C c
′′) B, Hartnit C d
′′) B, Cundacher C e
′′) B, Odalrich C f
′′) C, Siboth
B g
′′) B, Ebellepergkhc C h
′′) B, nona C i
′′) B, septimo C.
